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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kesehatan Bank 
Arsyam Sejahtera di Pekanbaru tahun 2013-2017 ditinjau dari aspek Risk profile, 
Good Corporate Governance (GCG), Earnings, Capital (RGEC) secara 
keseluruhan. Data diperoleh melalui teknik dokumentasi dan wawancara. Teknik 
analisis data yang digunakan adalah analisis kesehatan bank dengan pendekatan 
Risiko (Risk-based Bank Rating) dengan cakupan penilaian meliputi faktor-faktor 
RGEC. Hasil penelitian Profil Risiko (Risk Profil) BPR Arsham Sejahtera dengan 
menggunakan 2 indikator yaitu faktor risiko kredit dengan menggunakan rasio 
NPL dan risiko likuiditas dengan rasio LDR selama tahun 2013-2017 berturut-
turut berada dalam kondisi yang kurang sehat, hasil penilaian Good Corporate 
Governance (GCG) BPR Arsham Sejahtera pada tahun 2016-2017 telah 
terlaksana dengan baik, Hasil penilaian Rentabilitas (Earnings) BPR Arsham 
Sejahtera dengan mengunakan 2 rasio yaitu ROA dan NIM selama tahun 2013-
2017 berada dalam kondisi Kurang sehat, hasil penilaian Permodalan (capital) 
BPR Arsham Sejahtera selama tahun 2013-2017 secara berturut-turut adalah 3,10 
persen,  5,69 persen, 16,58 persen, 13,22 persen, dan 18,11 persen. Pada tahun 
2013-2014 dapat dilihat CAR BPR Arsham Sejahtera berada dalam kondisi 
kurang sehat, hasil penilaian tingkat kesehatan BPR Arsham Sejahtera dilihat dari 
aspek RGEC (Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings and Capital) 
selama tahun 2013-2017 menempati peringkat komposit 3 (PK-3). Sehingga BPR 
Arsham Sejahtera selama periode tersebut dinilai cukup mampu menghadapi 
pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor 
eksternal lainnya tercermin dari kriteria faktor-faktor penilaian, antara lain risk 
profile, Good Corporate Governance, Earnings dan Capital yang secara umum 
cukup baik. 
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